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FACULTY RECITAL 
Deborah Montgomery:.Cove/soprano -
Chari~ Dlmaras,· harpsichord and.piano 
HOCKETT FAMILY RECITAL HALL . 
SUNDAY, MARCH· 21, 2004 
4:00·P.M. 
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Notenbuch derAnnwMagdeleha Bach 
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Bfst du. bei rnir (attt.J.H. Sfolzel) < 
Meine Seele, )afs es geheri ' · 
Willst du deine Herz mir schenken 
, . Liebesbotshaft · 
· Arlette der C:1,mdine 
Die Liebe (CUirchen's Lied)' · 
Die Liebe .hat.. gelogen 
Heiirtliches Lieberi · 
Rastlose Liebe 
T ",- ' '. 
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Tb an A.bs¢nt Love 
Dear Husband 
. AFarewell 
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Fait.Robin I Love 
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J. S. Bach 
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Franz Sclnib~rt 
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'(1792~186&) 
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